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Abstract 
Learning in an efficient manner is a very 
important issue. The key of the 
accomplishment of this objective depends on 
the integration of the expertise from 
information technology, learning technology, 
and domain knowledge. In this proposal, we 
will design and implement a web-based 
authentic English learning environment to 
illustrate the effectiveness of our approach.  
In our previous work, we have successfully 
built a system to support interactive English 
writing on the Internet. Many schools and 
students currently use the system. Here, we 
focus on the design of the authentic learning 
environment.  As it is well known, the lack 
of authentic environment is the main obstacle 
for non-native speakers. The developed 
environment intends to improve learners’ 
basic language skills such as listening, 
reading, speaking and writing by using the 
creation of networked learning environment. 
We make use of movies to create a virtual 
environment for learning. In this project, we 
have completed a video retrieval technique 
based on syntax research.  As a result, users 
demand can be satisfied even better.   
Keywords:  VoD, Movie segmentation, 
On-line English learning, video 
syntax search 
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